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El presente trabajo de investigación se encamina a evaluar la gestión 
en la prevención de los conflictos sociales en la Región Policial de 
Ayacucho; la metodología y diseño de investigación es transversal y 
descriptiva; en el estudio participaron 44 suboficiales pertenecientes al 
Departamento de Servicios Especiales de la Región Policial de Ayacucho, 
quienes representan la totalidad de efectivos policiales, que participan en los 
diferentes conflictos sociales; así como los planes de operaciones 
formulados por el Estado Mayor, Notas Informativas. Se aplicó la técnica de 
análisis de documentos y el cuestionario auto informado, una ficha de cotejo 
diagrama de procesos como instrumentos. Para medir la percepción del 
personal policial y el cumplimiento de las dimensiones de la gestión como 
son: planificación, organización, dirección y control. Los resultados 
mostraron cumplimiento de las dimensiones planificación, organización y 
dirección; sin embargo, la dimensión de control en la prevención de los 
conflictos sociales en la Región Policial Ayacucho es inadecuado, solo se 
evalúa mediante notas informativas y actas de consumo de químicos, no se 
realizan seguimientos, información, monitoreo y supervisión. Adicionalmente, 
se constató que no existe, en la Región Policial Ayacucho, una oficina de 
manejo de conflictos sociales. 
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This research is aimed at assessing the management in preventing 
social conflicts in the Police Region of Ayacucho; methodology and research 
design is transversal and descriptive; in the study they included 44 non-
commissioned officers from the Department of Special Services of the Police 
Region of Ayacucho, who represent all police officers, involved in different 
social conflicts; and operations plans formulated by the General Staff, 
Information Notes. the document analysis technique and self reported 
questionnaire, a form of collation process diagram as instruments applied. To 
measure the perception of police personnel and compliance management 
dimensions such as: planning, organization, management and control. The 
results showed compliance with the dimensions planning, organization and 
management; however, the dimension of control in the prevention of social 
conflicts in the Police Region Ayacucho is inadequate, only assessed by 
information and records of chemical consumption notes, no follow-ups, 
information, monitoring and supervision are carried out. Additionally, it was 
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